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PENÚLTIMA VISITA AL TEATRE KURSAAL 
Joaquim Noguero 
EL KURSAAL OBRí LES PORTES O'UNA NOVA ETAPA EL 23 OE FEBRER. 
PARLEM OE FUTUR, OE REALlTATS I OE SOMNIS, O'UN TEATRE QUE 
CENTRALlTZA MUNTS O'ANHELS DE LA GENT DE LA CIUTAT. VAM FEM UNA 
DE LES PENÚLTIMES VISITES A LES OBRES, ACOMPANYATS OEL MANRESA 
LLUís CALOERER I EL CATEDRÁTIC I OIRECTOR O'ESCENA RICARD SALVAT. 
Arriba el moment final d'una lIarga carrera. És I'hora de les celebracions, i aixo és com les 
copes, que no se'n pot parlar mai de I'última. La que fem és, doncs, la penúltima visita a un Kursaal 
que rebull d'activitat com en el bombolleig d'una ampolla de cava abans d'esclatar festiva. Hi 
ha pressió, és normal. Tots ens sentim com la diva Castafiore quan a El ceptre d'Ottokar explica 
tota satisfeta a Tintín que aquella nit cantara al Gran Kursaal de Klow, una població al bell mig 
del país inventat de Sildavia. 
Bé, senyors, aixo és Manresa, una ciutat ben bé al mig d'un altre país que a estones també 
sembla de tebeo, pero aquí no ens estem de res i ja tenim el nostre propi Gran Kursaal. Al Ilarg 
del segle li ha caigut el gran per si de cas, per previsió, no fos que féssim riure. Pero, previnguts i 
tot, cosa que ha estat cabdal, arribem a la cita. Ja és I'hora. Per fi, el proper divendres 23 de febrer 
s'inaugura un teatre que fa tan 5015 deu anys molts veien perillar tant o més que el Liceu traient 
fum com un carretero I la imatge no és pas gratu'lta: algun acudit va sortir dient aixo, que, «mira, 
si hi arribem a pensar abans ... » Sort que Manresa peca d'humida i de pensar a poc a poc. 
Així, quan el 1995 algú va tenir un somni i es va imaginar un Kursaal recuperat per a la ciutat, 
la realització podia semblar utopica. Hi havia moltes altres prioritats, es deia, i el teatre Kursaal, 
molt Iluny de les brillantors fins i tot luxoses amb que Andreu Cabot I'havia inaugurat el 1927, 
oferia un aspecte més aviat «roneo>, per dir-ho amb I'adjectiu amb que el nostre conciutada, 
I'escriptor Lluís Calderer, prova de descriure al director d'escena i catedratic teatral Ricard Salvat 
I'estat en que el local es trobava a I'estiu del 1988, quan va tancar les portes definitivament. Naixia 
a Manresa el cinema l'Atlantida i, curiosament, el continent que s'enfonsava era el de ressons 
centreeuropeus. Salvat troba que encara va aguantar prou: el seu homonim barceloní havia caigut 
a la decada deis anys setanta, de la plac;:a més o menys equivalent que tenia guanyada a la Rambla 
de Catalunya. Eren mals temps per a la lírica del teatre. Aquest nom del Kursaal ens explica el 
Ricard que en alemany vol dir una cosa així com «sala de cures» i rumia sobre si podia influir-
hi el fet que, als anys vint, quan neixen la majoria deis Kursaal, molts teatres sortien vinculats a 
balnearis, on -com en la novel'la de Thomas Mann- els interns necessitaven entreteniments 
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i esplai. Com que, si non es vera, és clarament ben trabotto, pensem a més a més que el fet que 
el teatre es plantegi com a espai social de cura té el seu que. 
Ara, en pie segle XXI, després d'haver passat una majoritaria reconversió en cinemes quan 
comen<;:aven a tocar-los les absoltes, hem de dir que es respiren aires nous i positius per als 
pocs Kursaal supervivents. Un d'altre, for<;:a més conegut, a Sant Sebastia, galopa juvenilment. 
II'optimisme que permet respirar la rehabilitació del nostre propi Kursaal, un procés que gairebé 
ha estat de reconstrucció i refundació a partir de totes les necessitats tecniques que avui en dia 
ha de tenir un teatre, no pot oferir millors perspectives. A casa nostra, aquest sector feia molta, 
molta més mala cara a la decada deis anys seixanta, als anys en que Ricard Salvat i Lluís Calderer 
es van coneixer: eren els temps del grup interdisciplinari d'Art Viu a Manresa, i Calderer i d'altres 
companys sortien setmanalment de la capital del Bages amb un vell Sis-cents per anar alguns 
vespres a Barcelona, a l'Escola Adria Gual que dirigia Salvat, de qui Calderer va acabar muntant 
una pe<;:a a Manresa. Eren anys d'esfor<;:ada lIuita diaria. Ni ells ni els altres bregats tripulants de 
les poques naus en navegació somiaven aleshores en la practicabilitat de ports com els que avui 
el teatre va trobant arreu. 
Ricard Salvat i Lluís Calderer són, dones, testimoni d'un viatge iniciat fa temps amb objectius 
molt clars. Per aixo, des d'EI Pou hem volgut reunir-los ara i aquí en aquesta visita al Kursaal 
manresa. És un prendre mides a la jaqueta del somni d'aleshores sobre el cos molt més ben pei-
xat d'avui. 
Espai per a tots 
Abans de comen<;:ar la visita, dinem a Les Vegues amb Ricard Salvat, Lluís Calderer, el fotograf 
barceloní Xavier Sanfulgencio (fotograf i crític de dansa i teatre en revistes com la mateixa ASSAIG 
DE TEATRE, de Ricard Salvat) i Joan Morros, que exerceix el doble paper d'amfitrió i cicerone. El 
mateix nom del restaurant dóna per alimentar la lectura de la qüestió de que estem parlant: el 
cinema substitu'ia el teatre, i una moda de cultura nord-americana (noms de restaurants com 
Les Vegues, Maiami, el Puerto Rico) a mitjan segle xx agafava el testimoni de la tendencia que 
a I'inici de segle havia estat mirant molt més cap a Fran<;:a i Alemanya, amb el modernisme del 
Casino o el nom i el racionalisme del Kursaal. 
Joan Morros explica pas a pas la moguda que El Galliner inicia el 1995 per tal de guanyar 
públic per a les representacions programades i consens social de cara a la inversió que represen-
tara el Kursaal. ElIs, és ciar, no pensen en termes d'inversió, sinó de dinamització social i cultural. 
Pero qui gestiona els pressupostos públics són els polítics, i als polítics se'ls ha de convencer de 
la rendibilitat social que tindrél. «I'esfor<;: que facin» amb números a la ma, amb publicitats índexs 
d'audiencia. El munt d'entrades venudes per a un teatre que encara no existia més que a la 
imaginació utópica de quatre somiatruites va ser el contrapes real per avaluar la v'labilitat practica 
del projecte. Tots els grups polítics municipals van decidir lIavors que l'Ajuntament fes I'esfor<;:. 
Que deu voler dir un polític quan diu que «hem fet un esfor<;:, pero valia la pena», es demana 
algú a taula? Normalment la cansalada la suen uns altres. El Galliner, per exemple, ha aconseguit 
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des d'aleshores els millors tants per cent d'ocupació del teatre de la província de Barcelona. 
1, per qui els coneix (productors, gestors, teatres de Barcelona), se sap que hi fan bona feina, una 
immillorable targeta de presentació. 
Per fer pressió i aconseguir el Kursaal, primer ha estat més imprescindible I'aritmetica que la 
creativitat escenica. Salvat i Calderer plantegen que, a partir d'ara, cal aconseguir fer compatible 
aixo amb algunes representacions més arriscades que d'altres dins la programació. No pot ser 
-i es va a parar al TNC per exempliflcar-ho- que sempre es programi la mateixa gent i s'actu'¡' 
sobre segur. Als anys seixanta i setanta, recorda Salvat, s'havien fet programacions al Romea que 
avui dia no s'hi atreveix ningú. El nou espai manresa ha de complaure un públic majoritari que, 
evidentment, voldra i ha de poder gaudir-ne; pero, alhora, com a teatre municipal que és i tenint 
en compte que hi treballa gratu'ltament molt voluntariat a través de I'associació El Galliner, ha 
d'assumir un ciar paper de dinamització ciutadana, social i cultural. Sense exagerar (no hem 
d'oblidar que ja Ilavors, en aquells temps que recorden Salvat i Calderer, el teatre majoritari era 
encara més comercial que ara: les revistes de Colsada, aquí al Kursaal i al ParaHel de Barcelona, 
eren el que eren), els passos poden ser lents, pero les idees han de ser ciares. 
Ja dins el teatre, hi trobem un formiguer de treballadors, en plena efervescencia. Una altra 
cosa en la qual, ja enmig del sidral, queda ciar que hi hem guanyat és que ara I'ediflci teatrall'ha 
concebut gent que té en compte els que I'hauran d'omplir de continguts. Morros ens explica 
que el que s'ha estalviat en ornamentació s'ha dedicat a tenir cura d'una gran diversitat de detalls 
tecnics: evidencies com que hi hagi endolls alla on poguessin fer falta (algun teatre d'alt disseny 
ha pecat per rucades d'aquestes), posar I'escenari al nivell del carrer de Carrió per facilitar les 
maniobres de carrega i descarrega, una pinta amb tots els elements necessaris (trenta-nou 
barres) i formes fácils d'accés, a dinou metres i mig sobre I'escenari. La boca té catorze metres 
d'amplada: se'n guanyen cinc i mig respecte del que permetia flns ara el teatre Conservatorio 
I són onze metres de fons. Aixo ja és un senyor escenari, sen se els retalls que calia fer flns ara 
sobre moltes escenografles. 
Ens ensenyen la sala petita, que recorda una mica l'Espai Lliure de Barcelona, segons com se 
I'aproflti, i que podrá igualment encabir concerts i sessions de cineclub, una de les activitats que 
va contribuir també decisivament a la formació tant del Lluís com del Ricard als anys seixanta. El 
Kursaal fara alhora memoria i posit obrint-hi les portes. Pugem i baixem per les entranyes del 
teatre, ignorats pels paletes com si fóssim igual d'invisibles o de Iletjos que el fantasma de I'opera. 
El Ricard avisa: un cop vista la distancia de segons quins camerinos flns a I'escenari, que els actors 
no agafln I'ascensor quan els toqui entrar a escena o qualsevol dia caldrá interrompre I'obra per 
culpa d'aixo. De tota manera, troben que també hi ha espai a prop d'escena per acollir els actors. 
Al pas ens surt Joan Forgas, I'arquitecte: jove, directe, acollidor, se'l nota implicat en el projecte. 
A una banda de la platea hi ha aterra algunes butaques d'exemple, desembalades, com per 
prendre mides i calcular com van. El teatre bull d'activitat. Aviat el veurem acollir arquitectures 
mentals que comportaran carreres similars d'última hora. 
I ja hi som: en cinc sessions, el 23, el 24 i el 2S de febrer arriba L'inougurol, un espectacle que 
sumara teatre, circ i dansa. Dirigit per la coreografa Montse CoIomé, es tracta que el renovat 
teatre manresa reti comptes de totes les seves possibilitats: que la gent li prengui les mides, 
també, tal com els professionals ho han fet abans amb aquests passeigs. De moment, I'envas 
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aprova amb nota. Ara caldra omplir-Io de continguts. El primer que s'ha programat és En Pólvora, 
de Guimera, obra que a Manresa va passar ara fa més d'un segle pel teatre Conservatori, pocs 
dies després de I'estrena a Barcelona. 
I si lIavors el teatre s'omplia flns al galliner, ara El Galliner omple el teatre. Bon joc de re-
flexos. 
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